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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión en los 
Servicios de Salud, presentamos la tesis denominada: titulada “Nivel de 
conocimiento sobre las buenas prácticas de almacenamiento de productos 
farmacéuticos y su relación con el grado de cumplimiento  en las farmacias del 
distrito San Juan de Miraflores - 2015”, que es requisito indispensable para obtener 
el grado de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud. 
 
La tesis realizada consigna los siguientes siete capítulos desarrollados: En el 
capítulo I se realiza la Introducción donde se informa los antecedentes, justificación, 
marco teórico, planteamiento del problema, formulación del problema, las hipótesis 
y los objetivos. El capítulo II consta del marco metodológico la cual incluye 
definición de las variables, la operacionalización, la metodología, tipo de estudio, 
diseño estudio, población y muestra, las técnicas  e instrumentos, finalmente la 
validez del instrumento. El capítulo III está conformado por los resultados. En el 
capítulo IV se realiza las discusiones.   En el capítulo V se realiza las respectivas 
conclusiones. En el capítulo VI se realiza las recomendaciones y por último en el 
capítulo VII se realiza las referencias bibliográficas complementando con los 
anexos.  
 
La presente investigación es de diseño no experimental correlacional está 
elaborado para identificar y mejorar el grado de conocimientos y el grado de 
cumplimiento en las farmacias de acuerdo a la normatividad legal vigente para la 
prevención de la salud pública en las farmacias que forman parte del estudio, los 
resultados esperados demostrarán que la intervención mejorarán en las buenas 
prácticas de almacenamiento en las farmacias de estudio.  
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea 
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La investigación titulada: “Nivel de conocimiento sobre las buenas prácticas de  
almacenamiento de productos farmacéuticos y su relación con el grado de 
cumplimiento en las farmacias del distrito de San Juan de Miraflores - 2015”. El 
objetivo fue establecer el nivel de conocimiento sobre las buenas prácticas de 
almacenamiento y su relación con el grado de cumplimiento en las farmacias del 
distrito de San Juan de Miraflores - 2015. 
 
La investigación se realizó con el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, apoyándose en el método hipotético deductivo (enfoque cuantitativo), 
la muestra es no probabilística, conformado por 25 Químicos Farmacéuticos de las 
farmacias del distrito San Juan de Miraflores. Se utilizó en la recopilación de datos 
la técnica de la encuesta y la observación a través de los cuestionarios, 
previamente validados demostrándose la validez mediante la opinión de los 
expertos, la confiabilidad fue la prueba de KR20 en 33 preguntas dicotómicas para 
la variable conocimiento de buenas prácticas de almacenamiento y 41 preguntas 
para la variable grado de cumplimiento. Asimismo para la comprobación de 
hipótesis se realizó con la correlación de Rho Spearman. 
 
De acuerdo a los resultados según la prueba estadística de Rho de 
Spearman, se aprecia que si existe relación significativa entre los conocimientos 
sobre las buenas prácticas de almacenamiento y el grado de cumplimiento, 
hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 
(bilateral), y un nivel de correlación de 0,772; lo cual indica que la correlación es 
alta.  
 













The research entitled "Knowledge about the storage Pharmaceutical and its relation 
to the degree of compliance in pharmacies of San Juan de Miraflores - 2015". The 
objective was to establish the level of knowledge of Good Storage Practices and its 
relation to the degree of compliance in practice Pharmacy in San Juan de Miraflores 
- 2015. 
The research was conducted non-experimental design, descriptive correlational 
design, based on the hypothetical deductive method (quantitative approach), the 
sample is not – probabilistic, composed of 25 pharmaceutical of pharmacies in the 
district San Juan of Miraflores.  I was used in data collection the survey technique 
used observation and through questionnaires, previously validated that the validity 
was demonstrated by the opinions of experts and the reliability was proof KR20 in 
thirty three dichotomous questions for the variable knowledge of good storage 
practices and forty one dichotomous questions for the variable degree of 
compliance. Likewise for hypothesis testing it was performed with Spearman Rho 
correlation. 
According to the results according to the statistical test of Spearman Rho, it is 
seen that if there is significant relationship between knowledge on good storage 
practices and the degree of compliance, being a calculated value where p = 0.000 
at a significance level 0.05 (bilateral), and a level of correlation of 0.772; indicating 
that the correlation is high. 
Keywords: good storage practices and degree of compliance. 
 
 
 
  
